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DE L A GUERRA E U R O P E A 
t ro de la m a ñ a n a , la l í n e a f é r rea , que 
hace una g r an curva ante la ciudad. 
D e s p u é s se a p r o x i m ó hacia l a costa y 
b o m b a r d e ó un t ren que pasaba en aquel 
momento, pero sin hacer blanco, pues el 
tren l legó indemne a la e s t ac ión . 
Los i ta l ianos h ic ieron m á s de cien dis-
paros y de spués destruyeron el faro. 
Los astilleros de Monfalconc. 
Los astilleros de Monfaleone no han si-
do perjudicados por el bombardeo i ta -
liano. 
E l establecimiento naval ha ca ído in-
tacto en poder de los i tal ianos, asi OOjdh 
t a m b i é n tres buques de guerra que se ha-
l lan en cons t rucc ión en aquella f ac to r í a 
naval . 
L a duquesa de Aosta. 
La duquesa de Aosta, esposa del p r i -
mo del Rey de I t a l i a , que se haflalui al 
servicio de la Cruz Roja, ha sido objeto 
de un atentado. 
E n el momento en que ayudaba a acos-
tar a u n soldado a u s t r í a c o herido, éste 
t r a t ó de a p u ñ a l a r l a , ev i t ándo lo los ber-
saglieris, que, indignados, quisieron fu-
si lar a l a u s t r í a c o , i m p i d i é n d o l o a su vez 
la duquesa, que p id ió p e r d ó n . 
Los austr íacos se atrincheran. 
Los a u s t r í a c o s c o n t i n ú a n enviando i m -
portantes refuerzos al frente de opera-
ciones. 
H a n sido enviados ú l t i m a m e n t e 44.000. 
hombres y 64 b a t e r í a s de a r t i l l e r í a pesa-
da y de c a m p a ñ a . 
Se han atrincherado fuertemente a l Es-
te de Isonzo, sobre l a l í n e a formidable de 
Vestoiba. 
P A R T E OFICÍAL 3TALIANO 
De Roma t ransmiten el siguiente co-
municado oficial del Estado Mayor i ta-
liano : 
((Nuestra ofensiva en l a r e g i ó n T i r o l -
T r e n t i n ó sigue progresando gradualmen-
te, merced a p e q u e ñ o s y favorables en-
cuentros. 
A l Sur rechazamos u n 'destacamento 
enemigo que avanzaba por el Robledal. 
En el valle Cuteana ocupamos las posi-
ciones del paso I s t r i a y l a posada de Fa l -
faredo, donde hicimos 30 prisioneros. 
E n Carnia hubo intenso duelo de a r t i -
l le r ía . 
Aunque un fuerte viento dif icul ta las 
operaciones, hemos podido apreciar los 
efectos destructores de nuestros t iros so-
bre MalvorgcttO." 
L a cota que une l a obra baja de la alta, 
y las plataformas de las b a t e r í a s , sufrie-
ron graves d a ñ o s . 
Las ú l t i m a s noticias recibidas conceden 
m á s impor tancia a las operaciones del 
amanecer del d í a 46 en la cima de Monte-
nuevo, sobre posiciones dominadas por 
los c a ñ o n e s adversarios. 
Hicimos 600 prisioneros, de los cuales 
30 eran oficiales, y nos apoderamos de 
gran n ú m e r o de fusiles y ametrallado-
ras. 
Un b a t a l l ó n h ú n g a r o , que p r o c e d í a del 
Nordeste, i n t e n t ó u n ataque contra nues-
tras posiciones, pero fué aniquilado. 
Sobre Isonzo nuestra ofensiva c o n t i n ú a , 
me tód ica , ordenada y firmemente. 
Tropas enemigas que h a b í a n salido de 
Mlava para conquistar las a l turas que 
rodean nuestras posiciones avanzadas, 
fueron rechazadas con u n contraataque. 
E n el resto del frente hay accione^ de 
a r t i l l e r í a a g r an distancia. 
L a e s t ac ión de Gori tno l ía sido des-
t ru ida en parte y arden algunos vago-
nes.» 
Inglaterra y Francia, 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado oficial ing lés enviado 
por el general French, d ice: 
«Se combate m u y violentamente en el 
frente i ng l é s . 
Durante l a ú l t i m a semana la s i t u a c i ó n 
no ha cambiado. 
Los alemanes hicieron estallar cinco m i -
nas s u b t e r r á n e a s , no causando d a ñ o s en 
nuestras tr incheras. 
E l d í a 15 nos apoderamos de una t r i n -
chera alemana, teniendo luego que aban-
donarla debido a un fuerte contraataque 
del enemigo .» 
Bombardeo de ciudades abiertas. 
U n a nota oficiosa publicada en l ' a i ís, 
dice, ref i r iéndose a l bombardeo de Kar ls -
ruhe : 
« L a pob lac ión c i v i l a lemana se da 
cuenta de los serios inconvenientes de la 
ap l i c ac ión de los m é t o d o s de su i>aís en 
la guerra . 
Las autoridades alemanas no pueden 
dudar que estamos decididos a emplear 
r ep re sa l i a s .» 
E l conde de Zeppelin, enfermo. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el conde de 
Zeppelin se encuentra enfermo en Stutt-
gart . 
Parece que padece u n fuerte ataque de 
bronquit is , que insp i ra cuidado a las per-
sonas que a c o m p a ñ a n a l conde inventor. 
Este d e b í a a p a r t i r para conferenciar 
con el Kaiser en el Cuarte l genera l ; pe-
ro en vista de su estado los méd icos se 
l i an opuesto terminantemente a que em-
prenda el viaje. 
Un «raid» de los aliados. 
Notic ian de Londres que los aviadores 
aliados han realizado un «ra id» sobre 
Estas t r incheras e s t á n reforzadas de los alrededores de u n a impor tante ciu-
plácas de acero, tras las cuales las tro- dad, donde convergen varias l í n e a s fé-
pas pueden disparar completamente a rreas, existen concentradas numerosas 
salvo, en tanto que l a a r t i l l e r í a e s t á d i - i tropas y hay f á b r i c a s de gases asfixian-
s jn iu l áda tras de ellas, dentro de las gru-Jtes. 
tas cruzadas en los Mancos de las coli- E l telegrama no dice nada acerca de 
ñ a s . [ los resultados que se han obtenido. 
Ataques austr íacos . Noticias oficiales. 
Los a u s t r í a c o s insisten en atacar con i E l comunicado oficial del minis ter io de 
furor el cuello del monto Croco, en lós A l - M a r i n a f r ancés , dice que las fuerzas na-
Una iniciativa del Papa 
l iase hablado ya de la p ropos ic ión del 
Papj^ r m a n i i i i a d a a a lojar en Suiza 
V i e r t o n ú i n é r o de prisioneros de guerra, 
enfermos o heridos, que tengan necesi-
dad <\r una cura de aire. L a propos ic ión 
del Papa ha sido m u y bien acogida pol-
las autoridades he lvé t i ca s , y el mismo 
presidente de la Confede rac ión ha con-
cretado con el conde de Santucci, el en-
viado del Papa, las modalidades nece-
s a r i a s para la r ea l i zac ión de la proposi-
c ión . 
D e s p u é s de negociaciones fác i les y cor-
diales se ha establecido que el Gobierno 
federal a c e p t a r á en una localidad de su 
ter r i tor io u n n ú m e r o considerable dé 
prisioneros franceses, ingleses y belgas 
(diez m i l , por ejemplo), enfermos o he-
ridos, y cu otra localidad igua l n ú m e -
ro de prisioneros austroalemanes, en las 
mismas condiciones. 
Cada Gobierno d e b e r á pagar a Suiza 
los gastos hechos en favor de sus súb -
dltos. L I Gob ié rno suizo a s u m i r á l a res-
por i sab i l ídaá de guardar los prisioneros 
(•(lidiados a sus cuidados, mientras que 
los Gobiernos de las diversas naciones 
beligerantes d e b e r á n prometer que si al-
guno de sus s ú b d i t o s prisioneros se eva-
diese, s e r á rest i tuido cuanto antes a l Go-
bierno federal, y éste vo lve r á a guardor-
lo. A medida que los enfermos vayan cu-
r á n d o s e , s e r á n restituidos a l a n a c i ó n que 
los t e n í a prisioneros, y tanto los curados 
como los muertos s e r á n sucesivamente 
sustituidos por otros prisioneros que ten-
gan necesidad de iguales cuidados. 
fia p ropos ic ión re la t iva a esta genero-
sa in ic ia t iva del Papa, ha sido presentada 
a los Gobiernos interesados para obtener 
l a a c e p t a c i ó n de la misma. 
Algunos Gobiernos han enviado y a su 
respuesta favorable, a l mismo tiempo 
que han mostrado su agradecimiento. Es-
pera use otras respuestas y se tiene com-
pleta, conlian/.a en que una proposic ión 
t a n human i t a r i a y oportuna no encontra-
r á dil icullades. 
L a p ropos i c ión del Papa referente al 
leí r i tor io suizo, concierne, naturalmente, 
| tos prisioneros franceses, ingleses y bel-
gas, por un lado, y a los austroalemanes, 
por o t ro ; pero esto no significa que el 
Papa no se interese p o l l o s prisioneros 
de las d e m á s nacionalidades beligeran-
tes. A l c o n t r a r í o , el Papa ha declarado 
que los prisioneros rusos, servios y mon-
tenegrinos en A u s t i i a , Alemania y Tur -
q u í a , y los a u s t r í a c o s , alemanes y oto-
manos' prisioneros en Rusia, Servia y 
Montenegro, que no pueden hal la r hospi-
t a l idad en Suiza, s e r á n objeto de cuida-
dos ulteriores por parte de la Santa Se-
de, que no d e j a r á de entablar negocia-
ciones sobre este asunto con los respecti-
vos Gobiernos. 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
En Italia. 
Dirigible i ta l iano en Livonsa. 
Un di r ig ib le i ta l iano ha realizado un 
x i r i n sobre Livonsa, al Este de Trieste, 
donde a r r o j ó varias bombas que se ase-
gura causaron destrozos de importancia . 
E l d i r ig ib le r eg re só indemne a su base 
de operaciones. 
Submarino hundido. 
En aguas de San Juan de Medina ha 
sostenido un combate u n submarino ita-
l iano con otro submarino a u s t r í a c o . 
' h rminó el combate con el hundimien-
to del submarino i ta l iano, cuyo oficial y 
c u a t r ó t r ipulantes fueron hechos prisio-
neros por el submarino a u s t r í a c o . 
Los Balkanes. 
Éjj los Cí rcu los pol í t icos de Roma co-
loit nza a hablarse con a lguna insistencia 
dr ta eventualidad de una d e c l a r a c i ó n 
de guerra de I t a l i a a T u r q u í a , para poner 
f in á u n a ' s i t u a c i ó n en extremo embara-
za a, cual es la creada a los s ú b d i t o s i ta-
, que llega al extremo de que el 
embajador de I t a l i a en Constantinopla 
no puede telegrafiarse con su Gobierno. 
l 'or otra parte, las no t i c i aá recibidas 
dé Constantinopla s e ñ a l a n que han pro-
du< ido cierta inquie tud las noticias rela-
i ¡ \ ; a ia eventualidad de una declara-
ción de guerra por parte de I t a l i a , en ra-
zón de la r e p e r c u s i ó n que ella pudiera 
t éne r sobre ios Estados b a l k á n i c o s . 
A d e m á s existen razones para creer que 
A h i n a n i a y Aus t r i a van a dedicarse a 
peligrosas in t r igas en los Balkanes, don-
de sus agentes se e s f o r z a r á n en suscitar 
il i ia acc ión s i m u l t á n e a sobre Alban ia por 
parte de los servios, montenegrinos y 
griegos. 
La lucha en Goritz. 
El ataque contra Goritz se desenvuel-
ve con g ran violencia:. 
Los a u s t r í a c o s defienden la ciudad des-
de la a l t u r a de Padgora, si tuada al Oeste. 
A p a r t i r de este punto han construido 
varias l í n e a s de at r incheramiento, que 
sé rx tienden hasta el monte For t ina , emi-
nencia que domina el valle de Isonzo. 
Toda esta ex tens ión , que m e d i r á unas 
e u a ü o mil las , e s t á enteramente cubierta 
de tr incheras invisible, unidas por va-
rias i íneas- de t ú n e l e s . 
que no hay nada que a ñ a d i r desde el co-
municado "de anoche. 
Buques a pique. 
Se ha confirmado que el vapor ing lés 
SPra thnaí f , q u é c o n d u c í a c a r b ó n a . A r -
kangel, ha sido torpedeado por un sub-
marino a l e m á n . 
El c a p i t á n y 21 t r ipulantes han perecí-
do abogados. 
E! buque posquero h o l a n d é s Br'éSkens 
ISt, ha chorado con una mina corea de. 
Knoche, yéndose , a pique. 
La t r i p u l a c i ó n se a h o g ó . 
«• * * 
E l vapor i n g l é s Traffond, que navega-
ba de Cork con rund ió a Sidney, ha sido 
echado a pique en el mar de I r l a n d a por 
un submarino a l e m á n . . 
Los t r ipulantes se han salvado. 
» -ir 
E l g r a n s t e a m é r d a n é s Kolios, que na-
vegaba con rund ió a Le j th , conduciendo 
inadera, ha sido echado a piqtie por un 
snlimarinn a í e rüán , s a l v á n d o l e la t r ipu-
lación. 
F á b r i c a incendiada. 
• Un despacho de Amslerdam da cuenta 
de que un incendio i,a. destruido por com-
pleto una íái . r ica de pe t ró leo en Ham-
burgo. 
L a s p é r d i d a s son i m p o r t a n t í s i m a s . 
Turquía, 
T u r q u í a y la paz separada. 
De nuevo vuelven a c i rcu la r noticias 
asegurando que T u r q u í a t ra ta de nego-
ciar la paz, separada, con la Tr ip l e En-
tente. 
Las noticias que se han recibido dicen 
que se sabe de fuente autorizada que en 
todas las ciudades de Orlente c i rcula con 
insistencia el r umor de que T u r q u í a es-
t á en negociaciones con Ing la te r ra , Ru-
sia y Francia , para hacer una paz sepa-
rada. 
Se a ñ a d e que I t a l i a f a c i l i t a r á los pro-
pós i tos de T u r q u í a . 
E n Jos Cí rculos pol í t icos y d i p l o m á t i -
cos de Roma esta not ic ia e s t á siendo muy 
comentada. 
Estados Unidos. 
Wilson y ia paz. 
E l presidente de los Estados Unidos, 
o c u p á n d o s e de los • rumores circulados 
acerca de l a paz, ha declarado que él de-
sea vivamente la paz, pero que desde lue-
go no es t á dispuesto a in terveni r en el 
curso de los acontecimientos europeos an-
tes de que hayan comenzado las negocia-
ciones de m e d i a c i ó n perfectamente defi-
nidas. 
pes C á r n i c o s . Parece que han concentra-
do todas sus tropas en esta r eg ión para 
intentar una ofensiva en masa, de l a que 
nn desesperan, a pesar de los fracasos 
que han sufrido estos ú l t imos d í a s . 
Bombardeo de Ragusa. 
Se han recibido detalles acerca del 
bombardeo de Ragusa. 
La flota i t a l i ana b o m b a r d e ó , a las cua-
vales francoinglesas cooperan con las 
i ta l ianas para la v ig i lanc ia m á s efecti-
va del Adr i á t i co . 
Los buques aliados buscan , para des-
t ru i r los , los depós i tos de pe t ró leo que 
aprovisionan a los submarinos enemigos. 
OTRO P A R T E O F I C I A L 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f r a n c é s , dice 
Rusia y Austria. 
i : 
LA CORRIDA DE MAÑANA.—TOROS QUE LIDIARÁN EN NUESTRA PLAZA BLANQUITO y BRLMONTE 
enemigo a b r i ó un intenso fuego, con nu- po hasta de dieciocho ediles, se compone vosotros sabé i s perfectamente si 
morosas b a t e r í a s , contra el pueblo de 
Jednorojetz, arrojando diez m i l proyec-
tiles en m u y poco tiempo. 
A l d í a siguiente i n t e n t ó v a r í a s veces 
atacar nuestras posiciones; pero sólo 
cons igu ió ocupar una parte de las t r i n -
cheras, completamente destruidas, de 
uno de nuestros regimientos. 
A l Norte de Prasnisz, por medio de u n 
enérg ico contraataque, ocupamos todas 
en la actual idad sólo de cinco, sucepti- no cumpl i r la mis ión que se méhac 
bles de d i sminuc ión , fiado. 
Y ha seguido el debate. Todos los ora- ] No es este el momento de hablar de 
dores e s t á n int imamente convencidos de s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Ayuntarnien 
que hay que hablar menos y hacer m á s . t Todos hemos contribuido a que se Ib 
y ha pasado una hora, dos horas... Y ! al actual estado de cosas y debemosli« 
nos hemos marchado, u n poco c tmsaí /os , p r o p ó s i t o s de enmienda, impidier " 
pensando: pero, ¿de veras piensan hacer 
una tenaz labor administrat iva? 














































Nueva bomba alemana. 
De San Petersburgo se ha enviudo a l 
Dail i j Tclcgraf l a not ic ia de que se ha 
confirmado que los alemanes emplean 
una nueva bomba de guerra . 
Esta ha sido empleada en los combates 
sobré el Rzura, y consiste en un c i l indro 
m e t á l i c o lleno de una mezcla de bencina 
y kerosina a a l ta p re s ión . 
Esta bomba produce u n sur t idor de lí- , 
quido ardiente de unos cinco metros de Ií,a el 9rave b a s t ó n autor i tar io . En su ro-
longi tud . i3° b u t a c ó n , el s e ñ o r Quintana (don Juan 
Los soldados que van a l asalto de l a s ! ' ' 05^ ape raba el instante del e s p á l d a r a -
tfencheras van provistos de estas bom-i20» puestos los brazos sobre el pupitre , 
has, por medio de las cuales se abren ca-. a c a r i c i á n d o s e las manos vir i les , gorde-
mino a t r a v é s de las alambradas, que se 'zuelas> un Poco obscurecidas de vello, 
funden al contacto con el l íquido avdien-.Pu}:cra.s V ensortijadas. 
te que a r ro jan . 
Ataques alemanes en Galiízia. 
nuestras t r incheras avanzadas, donde se do una postrer mi rada a l sa lón . Por la 
m a n t e n í a el enemigo desde el ataque del a t m ó s f e r a f lotaban unas tenues nubeci-
d í a 12. lias de incienso. Sobre el suelo h a b í a 
En la Gali tzia, a l Este del San, conti- .unas cuantas gotas de bil is . 
n ú a la batalla con e m p e ñ o creciente. I |_os que asisten 
i n W r n L e ? L a r Í n n a / v 0 Í a f t l a contiendai' s5n Minutos d e s p u é s de í&s cinco de la iav ' 
qUe a l P0" de dec l a ró ayer abierta la ses ión subsi-
« e ^ t t frente | f « " - c i d e n t a l s e ñ o r G a r c í a 
d í T Í T v r a ^ v ^ ^ w S S r í í Presentes se hal laban los s e ñ o r e s Quin-
za y Kroulevska, hicimos 500 prisioneros .^P6,8' ^ " " I L ^ - n ' J o r r í n ' - , G u t i é -
alemanes, entre ellos U oficiales, toman- 1 
do cuatro c a ñ o n e s y seis a m e t r a l l a d o r a s . » 
VVVVVVVV\AVWVO'VWVVVV'WVVVVV V vvvvvxxvvvvvvvwwv 
En el Ayuntamiento. 
Rasgos de la jornada. 
M á s temprano que de costumbre dió 
ayer comienzo la ses ión de nuestro M u n i -
cipio. 
Sobre la mesa presidencial descansa-
Lemaur , Gu t i é r r ez 
Cueto, Torre , Castillo, G a r c í a (don Juan), 
Vega, G a r c í a (don Eleoiredo), P é r e z V i -
llanueva, Zaldivar , Jado, P é r e z del Mo-
l ino, M a r t í n e z , Toca, Herrera Oria , Fer-
n á n d e z Quintana, M u ñ o z , G a r c í a del Mo-
r a l y Gómez (don Gervasio). 
Dos lecturas. 
Se da cuenta de una real orden del m i -
nisterio de l a G o b e r n a c i ó n admitiendo a 
don José Gómez y Gómez la renuncia pre-
sentada de su cargo de alcalde. 
E l Ayuntamiento queda enterado. 
Después se lee u n largo escrito del se-
ñ o r Gómez y Gómez, en el que éste jus t i -
fica por que no le ha sido posible llevar 
a la p r á c t i c a algunos proyectos anuncia 
dos, especialmente los que guardan rela-
ción con las escuelas que se p r o p o n í a 
L a lectura del « a c t a de la ses ión ante- construir . Relata los asuntos que l a A l -
rior. . es siempre una lectura poco Ín te re - ?.a,idia tiene Pendientes con algunas en-
, sanie. Pero ayer, especialmente, este I rá - fldades y part iculares y da las gracias a 
Dicen de ban Petersburgo que los Q\e- mi te reglamentario p a r e c i ó insoportable. ÜS se"ores concejales por l a ayuda que 
rtianes realizan con persistencia ataques ^ texto de la real orden tampoco hizo ^ prestaron en el d e s e m p e ñ o de su cargo, 
furiosos y convulsivos, par t icularmente ¡ deSamtflar el ceño a nadie. E l i n t e r é s de ^ fenor Castillo pide que conste en 
sobre el San. \ tQdos estaba concentrado en ias ü u s t r a . acta l a deferencia que_ con el Ayunta -
Ante la resistencia obstinada de la in - í dones de ese texto: en la f i gu ra del nue- miento ha t.erflcl? ,el Gómez ? Gó-
fan tcna rusa, el centro de gravedad d e l \ ) 0 alcalde niez' c o m u n i c á n d o l e el haber presentado 
empuje a l e m á n se desplaza aparentemen-1 Por f i n 'se oyeron las frases esperadas: la a n u n c i a de su cargo. A d e m á s , agre-
í l ^ f A í i ' f e £ ? r e n £ i m a de Jaroslaw, « y o ruego a l s eño r Quintana que se acer- Sa el s e ñ o r Castlllo.. ^ y que reconocer 





n d i recc ión de Rava-Ruska, donde tie- qUe a tomar poses ión de la v a r a » . Y en- ^ ^ " a s a la ac t i tud del s e ñ o r Gómez 
en reconcentrados quince Cuerpos de\ tonces se hizo u n silencio lleno de ex- * G?m?z\ ^ " ^ e r puede vanagloriar-
jercito sostenidos por una a r t i l l e r í a con-*vec tac ión . Avanzó el s eño r Quintana has- se d? .haber conjurado este invierno l a pec tac ión . vanzó el s eño r uintana 
ta la presidencia y el s eño r Garda del ^T^SL^Í!-5?T5Jf: 
l l i i o , con la voz u n poco velada y con l a Intervienen otros s e ñ o r e s concejales y 
E l I n v á l i d o Ruso, ó r g a n o del mimste- ]Premios idad propia del caso, i n t e n t ó de- se acuerda hacer constar en el acta la sa-
o de la Guerra, escribe que l o s ^ lema- i ̂  al90 <lue debió *<* m u y interesante, a ^ f 0 1 1 . . 0 0 ^ ^ el Ayuntamiento ve los 
nes h á n concentrado impor tan es v e T n l V j ^ Por la a t e n c i ó n con que le escu- 1 
zos en G u r l á n d i a , los cuales han sido sa-
cados del frente occidental. 
Anade que el proyecto de los alemanes 
es el de t ra ta r de apoderarse de Riga, pa-
r a con la toma de la ciudad sembrar el 
p á n i c o entre el pueblo ruso. 
Termina diciendo que es de esperar que 
el esfuerzo a l e m á n resulte vano, como 
hasta a q u í han resultado los esfuerzos 
realizados, lo cual ha demostrado que R i -
ga e s t á m u y bien defendida. 
E l Rey, mejora. 
S e g ú n noticias recibidas de'Atenas, el 
Rey de ( ¡ recia sigue mejorando de su en-
fermedad. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso, es el si-
guiente : 
«Ku las proximidades del pueblo de 
Latokoff, cerca del r ío Viudava, durante 
los tres ú l t i m o s d í a s fueron infructuosos 
los ataques de los alemanes. 
El combbate que t e r m i n ó el d í a 15 fué 
todo en nuestra ventaja. 
E n l a r eg ión de Popi l i an i , nuestras 
tropas atravesaron el Venta, y durante la 
pe r secuc ión del enemigo en su ret i rada, 
nuestra c a b a l l e r í a p a s ó por las armas va-
rios centenares de alemanes, haciendo a l -
gunos prisioneros. ' 
E n los combates cerca de Chawl i conti-
n ú a n los éx i tos alternos. 
Algunos pueblos h a n sido varias veces 
tomados y abandonados. ' 
Kn el Doubissa c o n t i n ú a la lucha de ar-
t i l l e r ía . 
E n el frente Oeste, m á s a l l á del Nie-
men medio, el enemigo, los d í a s 14 y 15, 
sufr ió grandes p é r d i d a s , haciendo varios 
intentos e s t é r i l e s para pasar a l a ofen-
siva. 
Durante los contraataques que reali-
zamos en la reg ión de M a r í a m p o o l , nos 
apoderamos de varios pueblos que ocupa-
ba el enemigo. 
L a noche del 15 el enemigo empezó el 
bombardeo de Ossowicc, pero a las dos de 
la madrugada nuestras ocho b a t e r í a s de 
la fortaleza impusieron silencio a l ene-
migo. 
E n el fronte del Navew, del valle de 
Moulewa, ha habido p e q u e ñ o s encuen-
tros. 
chaba el neófi to, pero que no tuvieron la 
buenos p r o p ó s i t o s que an imaban al al-
calde saliente, a quien las dif íci les cir-
suerfe 1 ^ 1 % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ cunstancias e c o n ó m i c a s por que el M u ñ i -
mos, por tanto, no poder apuntar n ingu- C1P10 atraviesa le impid ie ron desarrollar 
na frase de aquella a l ternat iva. Sóio v i - sus Planes-
7/ÍOS que las borlas mandatarias pasaban Toma de poses ión. 
de unas manos a otras. D e s p u é s se lee la real orden nombrando 
Y comenzó el alcalde su discurso. No- alcalde de esta ciudad a don Juan José 
blemente, modestamente, con estilo lia- Quintana, y el s eño r G a r c í a del Río i n -
no y sincero, s in duda, p id ió el s eño r " ^ a a su c o m p a ñ e r o , que ocupa el esca-
Quinlana la co l abo rac ión de todos sus concejil, a que se posesione del cargo. 
c o m p a ñ e r o s de Munic ip io . Pero el s eño r Lo hace as í el s eño r Quintana, y al eu-
Castillo, que padece, entre otros, u n em- tregarle el b a s t ó n representativo de l a 
pacho de memoria , r e c o r d ó a l s e ñ o r al- au tor idad munic ipa l , el s e ñ o r G a r c í a del 
calde que él no se p o d í a prestar a esa co- Río d i j o : 
l abo rac ión , mientras no quedaran salda- Cumplo gustoso con m i deber de dar 
rfas cuentas viejas y famil iares p l á t i c a s cumplimiento a l a real orden del miui . ; -
pasadas. terio de l a Gobe rnac ión , entregando a su 
E l s e ñ o r Quin tanal es u n hombre fuer- s e ñ o r í a las insignias del cargo. 
te, lleno de vigores, vigores en los m ú s c u - Aunque hasta ahora no hemos carec í - en aquel momento explicai'i01 ' 'y 
ios y en los rasgos f í sonómicos y en la v i - do de él, Santander necesita al frente de í icac iunes de cuesiioncs paSil 
b r a c i ó n de las palabras. E l s eño r Quin- la A lca ld í a u n hombre que haga algo y a tuvieron solución. , , 
tanal p r e t e n d i ó convencer a l s eño r Cas- m á s de lo que hasta hoy se ha hecho, y " Aquello pndn'i afectar a l0i s ^ 
t i l lo de que ahora las circunstancias son confío en que ese hombre sea el s eño r que se sientan en estos ' ^ ' ' ' ^ i n . J 
otras y de la conveniencia, para bien de Quintana, cuyas excelentes dotes todos ron los que plunb-aron 1:1 cU«id^J 
la comuii idad, de olvidar rancios a g r á - reconocemos. ! Entiendo, pues, que Ia P ," 
vios para poder m i r a r serenamente a l Termina felicitando al alcalde entran- debe admi t i r qne se entableuaí 
en lo sucesivo se repita ta l hecho. 
Pa ra esta labor de orden quemei» 
pongo implan ta r , pido que me avu^ 
todos, con vuestros consejos y vn«M 
u n i ó n , a conseguir e! l in «pie anhelaum 
bien entendido que para mí no halnj 
m i n o r í a s de este o el otro color polf 
t ico, sino c o m p a ñ e r o s y amigos ca] 
quienes he de compart i r la pesada cara 
que han echado sobre mis hombros. ' 
Ya s a b é i s que yo ni he pedido niipe. 
r í a e s t é cargo, que las eircunstanciasií 
han obligado a aceptar. 
Yo no puedo presentaros ningúa pr> 
g r a m a : e l programa vais a confeccionar-
le vosotros, para (pie yo sea el enea» 
do de ponerle en practica, en bien ilri 
p u e b l o de Santander. 
Ineomlicionaimente me tenéis a raí 
t r a d i spos ic ión . 
E l s eño r Castillo protesta delasii^j 
rencias de los. Gobiernos en esta cliiseik 
nombrainicntos, que deben tener carífr 
ter de populares, y habla de queunoii! 
los antiguos empleados del Ayunlamiaii} 
ha visto pasa i' por aquel sil lón a laí» 
lera de í f ^ a l c a l a e s . 
Dice que despojado de todo carédtf 
personal, p e r o c i i m p l i e i M i o el deber{)! 
le han impuesto l o s compañeros de lamí-
noria que pn side, declara püblicaiKiá' 
que mientras e l s eñor nuinluiiaIÍOIKW 
con una espon ja lo ocurrido en tifia 
•.icasión, lo.-, i vpubücunos no podrán» 
laborar c o n . el nuevo alcalde. 
E l s e ñ o r Colongues fel ici ta ais» 
(Juintana, al propio liempo queai** 
nor ia l iberal-eoi i . -cr \adora, por-tojj' 
tado del nombramiento de aqaf'F 
nemos trazada, l ' o r consecuencia, V«I 
Ja presidencia del Avuntai i i iento. j | 
El s e ñ o r Quin tana l : [.os iiiaunsa*J 
esta ocas ión , ajustamos nuestra W • 
de conducta a la que de antigiw.11''1 . 
nemos trazada, i v r Í'OHsecuencia, Í 
cuanto a. la cuest ión a.laiinistraíi»« 
refiera el s eño r Quintana nos tiene a 
ó r d e n e s . 
Decía muv bien el señor ^ f : . , , * ! 












































nes expuestas: el Avunfamientón 
el l lamado a t ra /a r el progran'3.̂ ] 
por lo menos, en el deber de s e j « 
l 'or muchas que sean las ^ f i ' ^ í J 
tes que adornen al a l c a lde , / j 1 ' ^ 
d r á desarrollar sus planes sie¡ -^i 
miento no le ayuda. Yo no P"Éf^sá-j 
la teor ía de (pie los fracasos" 
f ran en la Alca ld ía seávQn 
pei-Sórta' que ocupe ese ('lir^¡ 
Pero debo hacer tres ' " a " 1 " . ^ ^ 
p r i m : r a , o í a , - i - - • ' ' ijíHC"' 
los ingresos ño se recaudan 
dad suficiente; segunda, Que ^jiri*. 
c índib le la c reac ión de i iue^ le1"3^ 
por lo que sostuve el ;'!','ie,1(''fiS 
puestos, y tercera, que es p ^ 
n i s t ra r bien los gastos. 
Esto no s e r á un programa 
una l í nea de conducta, '"^.«a 
Manifieste luego que es f**t¡$ 









| el ir 
Pialar 
N i r a. 
Prende 
porvenir . te por su nombramiento. 
E n iguales t é rminos , ponderados, e c u á - ' E l s e ñ o r Qu in tana : Agradezco en el 
nirnes, conciliadores, se expresaron des- a lma ' las inmerecidas frases del s eño r 
p u é s los distintos grupos, las diferentes G a r c í a del Río , que con tanto acierto ha 
m i n o r í a s del Munic ip io . Pero, sí, s í ; ¡cua l - d e s e m p e ñ a d o su in te r in idad . 
quiera convenc ía a l s eño r Castillo! E l se- Ruega a sus c o m p a ñ e r o s , que le h a b í a n 
ñ o r Castillo quiso hacer una habi l idad recibido de pie, que se sienten, y luego 
par lamentar ia ; el s eño r Castillo, torcien- agrega: 
do la pureza de inte7ición del s eño r Quin- —Todos vosotros, me conocéis , pues no 
tmia l , hab ló de desatamiento de pasiones soy un e x t r a ñ o en esta casa. Por tanto, 
bastardas, de tremendas fuerzas de su m i - j 
noria y de lio recordamos e u á h t a s más y i p C M T C A P l i l N A r n " OCULISTA • 
á m m á t i c a s cosas. E l s eño r Castillo se de- I l w l i n i L M u U m A w U 
dicó a monopolizar sinceridades y debe- í Consulta de diez a una y de tres a seis 
res ciudadanos, y a m e n a z ó con desbara- { BLANCA, 32. l,« 
tar toda la labor munic ipa l , si las aguas '• 
no corrieran por los cauces que él aeséa . L J D ó OK"\ O O C U L I S T A 
u¿Es que por acaso—dijo—, me creéis tan r i . O d í L » " I I d » _ . , 
torpe que yo no sepa entorpecer vuestra | Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
labor, si me apetece, y apabullaros a í o - ' tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
dos, si me cumple, con mis fuerzas?» 
A estas palabras s iguió una pausa de 
angustia. ¿Qué iba a pasar a l l í si el se-
ño r Castillo se enfadaba de veras? Su j MEDICO-CIRUJANO 
m m o r í a era realmente asustadora, a ú n ' v í a s u r i n a r i a s . - C i r u g í a general.-Enfer-
ahora que esta w i poco venida a menos, medades de la mujer.-Inyecciones del 6ÜG 
¡Oh, si el s eño r Castillo acaudi l lara vein- y sus derivados. 
tiocho concejales! Pero, por for tuna para Consulta todos los días , de once y media 
el s e ñ o r alcalde, la m i n o r í a republicana a una, excepto los días festivos. 
sobre sucesos pesiólos. ' I11^ iP 
no es a q u í , sino en otro f 
ben dilucidarse. ^n-itíi'^t 
Los s e ñ o r e . Jado, en 
nor ia ca toüca : I.< ' .,Wftftó 
Gu t i é r r ez , en el de la 
Gutiérrez. Cueto, por .ón (f! 
Rivero por la represonua ¿jí 
ta, fel ici tan al señor C'i""^..^ 
sigi lación para la AlGalO" r 
J O S E P Á LA CI 
En el valle de Orji tz , la noche del 15 q\ del Ayuntamiento , que fué en otro tiem- BÜRQ08. 1. |.° 
RICARDO RUIZ 1 
O I R Ü J A N O - D E N T ^ ^ 
de la Facultad de W * * ^ ' 
Consulla de diez a una y 
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Partos.-Enfermetíades d8 ¡i 
u r i n a r i a » ^ 
AMOS DE E S C A ^ V 
Gómez Oreña. e' 
Va 
ÉL P U E B L O CÁNTABRO 
J empleadas en las f ra 
r < y # r ' m r i g i r a. Ayunta . 
seSrtfn • -r. ipe a d e m á s unos datos 0̂5Br r e í a i s a l a actual si-
« a l l a f o b r í s por admi-
iítrácíÓD- . . e i W Castillo, quien acusa 
" Rectifica el s^1" de echar leña al fue-
.1 ¿ o r Q^' ygejos a la presidencia 
3 pnn sus 001 , Hríi. el s eño r Quintana!, 
^ ^ ¿ « d a m e n t e a l jefe de la 
..testando c" ' j ; a y probando que co 
'' noria '-ePfjSe sosteí i lda de lo que i 
tT^i&ltmtntnie de aprovechar 1 
L a es R e n g a r s e de agravios que se 
Pfh ^ / d d señor Quintana 
ree» rfn?cSigas dice que se e s t á n dis-
F.l 5f 0lasungtos que no deben tratarse 
Í ^ ' ^ S de A palabra los s e ñ a r e . 
l - . ^ S j u a n ) , Torre, G a r c í a de Mo-
r,arc«a L ^ v Garda del Río, la presiden-
ral- ^Ifaae siendo opuesto como sa-
S i ' " 1Cf U,s señores concejales, a estas 
S ^ n a í l a m e n t a r i a s , en las-que na-
« ! S Í o a e y | r | ^ e w e para el pueblo d. 
tó'P^ir en lo sucesivo se hal la dis-
S n t ^ L se cumpla en todas sus par-
P1,ef j S e n t o de orden inter ior , apro-
wMJí W Avuntamiento. 
luí''0 f) . nn iñas manifestaciones el se-
' ' r ncía don Eleofredo), y el señor 
,1or ífna repite las gracias a todos y or-
gujntana^i^ | e c r é t a n o que se entre en 
¡forden del día. Cuestión previa. 
w folongues dice que la Comisión 
^Sníncencia Tia terminad., sus traba-
li¿ R e p a r a c i ó n de las colonias esco-
j08 Aero como ignora si se puede o no 
liires'i; de fondos, espera que la Alcal-
disp? ^nte^te lo que deben bacer. 
^ I ñ n v Jo rñn entiende que por el mal 
P^lLómico del Ayuntamiento debe 
'1 Hinitarse a enviar 3;. muchachos a-
' ' ' Hn de Pedrosa. 
^ e l señor Rivero que habiendo can 
• r f p a el presupuesto para esas aten-
Úr J*f í debió el s eñor Colongues hacei 
í K n t a a la presidencia en el salón 
f m m , «ino en el desPacho de l a A!-
caílnibate bis manifestaciones del señoi 
r S censurando el que este s e ñ o r se 
IÍ P hacia determinado establecinuen-
l" nando de todos es sabido que el a r i . 
S as montanas ha vigorizado a los ni-
! Jrfe las familias pobres que se han vis 
i L la triste necesidad de tener que acu-
dirá las colonias, lo que prueba el mal í s i -
Lestado de su salud 
Recomienda al alcalde que las colonias 
^ formen también este año , r educ iéndo-
os si acaso, si los fondos municipales no 
Emitieran que el n ú m e r o de n iños que 
las si acaso los fondos municipales no 
de años anteriores. 
La presidencia dice que como solo hace 
nnas horas que ha tomado poses ión de 
la Alcaldía, en la primera ses ión contes-
tará ai señor Colongues, teniendo en 
cuenta las manifestaciones de los s eño re s 
Jorrin y Rivero. 
Otra cuestión previa. 
La suscita el señor Torro, pidiendo cjuc 
,! Avuntamiento, con toda e n e r g í a , diga 
a las autoridades que los concejales del 
Avuntamiento de Santander exigen gue 
se imponga el correctivo a que se han he-
cho acreedores los guardias que d í a s pa-
sados atropellaron al s eño r F e r n á n d e z 
Quintana. 
Promete hacerlo la presidencia. " 
Alcaidía. 
El gobernador de Burgos pide al Ayn-
lamiento que reconozca la O b r a p í a de 
Medina de Pomar. 
So da cuenta del fallecimiento del oíi-
¡icialde Secretaría don Mat í a s González. 
A propuesta del señor Castillo se acuer-
jiiaque conste en acta el sentimiento de 
a Corporación. 
Así se hace. 
Concédense veinte d ías de licencia a 
fuña telefonista. 
Se acuerda conceder la banda a la Aso-
ciación de Damas Catequistas, para hi 
velada que so proponen celebrar en el 
teatro Principal de esta poblac ión . 
A la Comisión de Hacienda pasan las 
peticiones de socorro del s eño r alcahb 
de Ramales y la Junta de socorros de Ca-
I rranza. . 
También pasa a Hacienda la solici-
Mdela Comisión de la Prensa organi 
JOOia de las corridas de feria, v en la 
, se pide una subvención equivalenh 
wr0ShmpUestos que el Avuntamiento debe 
ifr),!! rjL^s organizadores de estas co 
i J s deStinarán ei 50 po i . 1()0 dc sus 
[Pactos al Asilo municipal La Caridad 
¿ S m o Pasa a la Comisión de Ha-
l í n n /Prioposid('m del seflor Garc ía 
.u reí0) ' Pidiendo que por los mé-
I K i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ reconozca . 
K l 03 qUe sonciten ü c e n c i a po! 
DESPACHO ORDINARIO 
.ficta: 
Comisión de Hacienda. 
f m X i r S Ü C o r r o para u* 
! % n S" n^8!1110 solicita se dis-
Peselas. Para las familias de 
Se a c 3 s > y a s í se acuerda. 
1 e sc rS . ad(lllirir material y objetos 
S l ^ W * 'a Hibhote-ca d e M e -
1?̂ ?ÍSOÍ C.0n algunas modiñeacio-
l^lar n . ^ rebaja ^ arbitr ios poi 
"Mir asfalto l m h l [ c a - calderas para 
S E ; 1 ' ^ s o c o r r o a la viuda de un 
r r a para 
una casa de la 
^ autn, ,. Comisión de Obras. 
!0C Z a f D a n i e l Sie 
tídecülón a de 
Ir'18 callea d^VoIIKNUE, Cano un terreno 
7a a don E UM ?• en Cirieg0 í sé au 
lü^ón; a" r l n . ' " ^ 2 P a r a construir 
ífeUÍruaapasa eiílfre,do L i a ño PariJ fe5Cosa: a m T n f T" la calle de Juai ' 
ñ una V ^ l ,n.Lui.s barrea para cons-
. i 
U ,il casa en «i ' lt:a ^ ' a cons-
' y a don Mo.? Pa^eü de Joaqu ín 
¿ fotraen l a ^ í ^ . 0 ^ 1 ^ 0 Para le-
^ í ' 1 ^ S V , U e Se autorice a EU^am¿ Para ^ P í i a r el pa-
^ f f e W í M la enmienda 
rHLel s e ^ fcf tSefiores conce-íe his 'Coacesi^ , S a Í a f f que intervi-
^ a S ^ l o l , M i ^ p a r , ha 
É K D 0 n lo herhn a del Ayontainien-
bt^'ienü ' ^ . f ^ ' ^ t i é n d o s e a v..-
¥mZ por 12 v ^ L ñor Rivero. que 
J h l sS Pf"- tamo08 tcontra 1 1 ' des-
» b a l ü r García fe otra P'-esentada 
fe,Mn,1U0 ^ U ;1' G u a r d o ) , que 
? > a S S e PuSler; (;,ne la Comisión 
ll,la(l 10 Aspecto ^ acuerdo con el 
al ^"-o de alguna 
¿06!¡.ahíati 
" !nta''ias, ranscun-ido ya ia is horas 
vra j1( b^r ]a sesión poii 13 
Ocho l e j í o s cuarto. 
DIA POLIT ICO 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 18.—A la hora acostumbrada 
recibió hoy el s e ñ o r Dato a los periodistas 
en él despacho oficial de l á Presidencia 
del Consejo. 
Comenzó su c o n v e r s a c i ó n el presidente 
diciendo que los Reyes continuaban sin 
novedad en L a Granja, y que h a b í a con-
ferenciado por teléfono con don Alfonso, 
a quien e n t e r ó de los telegramas y not i -
cias recibidas. 
Don Alfonso v e n d r á el lunes a Madr id . 
E l s eño r Dato ha recibido u n t e l e g r a í n a 
de la Sociedad de Artesanos de L a Coru-
ñ a , solicitando permiso pa ra construir u n 
monumento que p e r p e t ú e l a memor ia de 
la ilustre escritora d o ñ a Concepc ión Are-
nal . 
A l mismo tiempo se pide que el min i s t ro 
de Gracia y Justicia conceda autoriza-
ción para que los presos puedan tomar 
parte en los trabajos de c o n s t r u c c i ó n dei 
monumento. 
T a m b i é n ha recibido otro telegrama de 
los alumnos que en Barcelona se ha l l an 
realizando estudios de r a d i o t e l e g r a f í a , 
m o s t r á n d o s e alarmados por l o que se vie-
ne diciendo que van a ser suspendidos en 
los e x á m e n e s . 
U n periodista p r e g u n t ó a l presidente si 
era cierto que h a b í a sido descubierta una 
es tación r ad io t e l eg rá f i ca en un convento 
de Gijón, y el interrogado con tes tó que 
no s a b í a nada respecto a ese par t icu la r . 
Se a l u d i ó a l i n c i d e n í e que se asegura 
ha ocurr ido en Larache, y el s e ñ o r Dato 
dijo que los relatos publicados por l a 
prensa son en extremo contradictorios. 
El G o b i e r n o — a ñ a d i ó — n o tiene not ic ia 
de t a l suceso. De haber ocurr ido alguno, 
no es asunto especial para haberlo trans-
mitido inmediatamente a l Gobierno, y es 
seguro que su arreglo s e r á u n hecho ya , 
pues opino que no ha debido tener la i m -
portancia que se le ha querido dar. 
Es pos ib le—siguió diciendo—que haya 
(Teriofficos que se hagan eco de esta clase 
de noticias, y a la vez se hagan comenta-
rios sobre hechos que me son completa-
mente desconocidos. 
Cambió luego de c o n v e r s a c i ó n el s e ñ q r 
Dato, y di jo que el m a r q u é s de V i l l a m a 
vor, nombrado recientemente gobernador 
de Toledo,- h a b í a sido destinado a l Go-
bierno c iv i l de Alava, y por este motivo 
h a b í a una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores. 
Ha sido nombrado el personal que ha 
de entender en la i n t e r v e n c i ó n c i v i l en 
los gastos de Guerra y M a r i n a que se 
or iginen en Marruecos. 
L a p lan t i l l a se compone de 70 personas, 
;uyos nombramientos s e r á n firmados por 
el Rey el p r ó x i m o lunes. 
T a m b i é n el lunes s e r á firmada la com-
b inac ión de gobernadores. 
D e s p u é s dijo el s eño r Dato que, en con-' 
t r a de lo que so viene diciendo, no hay 
nada que haga pensar en una crisis minis-
terial , y que el Gobierno c o n t i n u a r á cons-
i tuído en la forma que lo e s t á actual-
mente. 
Respecto a la p r o v i s i ó n de" altos cargos 
vacantes, dijo el presidente que se h a r á a 
su debido tiempo. 
A n u n c i ó que m a ñ a n a r e g r e s a r á el ge-
neral E c h a g ü e de su viaje a A n d a l u c í a . 
Hablando de las noticias del Extranje-
ro, m a n i f e s t ó el s e ñ o r Dato que las que 
h a b í a n enviado nuestros d i p l o m á t i c o s no 
d i fe r í an en nada de las publicadas en Ma-
Ir id por los pe r iód icos de hoy. 
Después de decir que los telegramas de 
Marruecos no acusaban n i n g u n a nove-
dad, dió por terminada su conver sac ión 
el presidente. 
En Gobernación. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra, cuando reci 
lió a los periodistas, les di jo que no ocu-
r r í a novedad en provincias. 
Hablando do la d i m i s i ó n del alcalde de 
Barcelona, el min i s t ro se l imi tó a decir 
que al Gobierno le gusta contestar en 
actos de esta naturaleza con hechos y no 
con palabras. 
Sobre un incidente. 
Todos los per iód icos hablan hoy sobre 
d incidente ocurr ido en Lífrache. 
Una nueva vers ión del incidente es la 
que sigue: 
Después de las negociaciones entabla-
das por el Raisul i para someterse a Es-
p a ñ a , aqué l envió , para que se entrevis-
ara con nuestras autoridades y entabla-
ra negociaciones directamente con ellas, 
a una persona de la absoluta confianza 
iel Raisul i , m u y influyente, pero enemiga 
e E s p a ñ a . 
Cuando dicha persona se d i r i g í a a cum-
d i r él encargo, en u n campamento p ró -
ximo se hallaban dos soldados de la Po-
icía i n d í g e n a , que prestaban servicio de 
vigilancia. 
Cuando los soldados, completamente 
gnorantes de lo que o c u r r í a , reconocie-
ron al que v e n í a como representante del 
Raisuli , le salieron a l paso y, d e s p u é s 
le atarle y de colmarle de insultos, le 
a r ro jaron a un pozo, creyendo que a s í 
obraban de una manera fiel a E s p a ñ a . 
M á s tarde, los soldados contaron en la 
nlaza lo ocurrido, e n v a n e c i é n d o s e del he-
cho que acaban de realizar, por consi-
derar que no eran merecedores de n i n g ú n 
castigo. 
Hacienda. 
E n el minis ter io de Hacienda se t e n í a n 
loy noticias de que de los Estados Unidos 
saíen cargamentos de c a r b ó n con direc-
ción a E s p a ñ a . 
— L a Junta direct iva de la Sociedad «La 
Unica» ha comunicado al minis ter io de 
{lacicnda que en todos sus establecimien-
tos se vende la patata a precios ordina-
rios. 
A l mismo tiempo le felici tan por su ges-
ión a l frente del minis ter io . 
Firma regia. 
E l minis t ro de Gracia y Justicia ha so-
metido a la firma del Rey un decreto nom-
brando secretario de la Sala pr imera del 
T r ibuna l Supremo a don Juan Leiva. 
Fomento. 
E l minis t ro de Fomento ha recibido el 
íhfórme emitido sobre la s i t uac ión crea-
da en el mercado hullero a consecuencia 
de la guerra europea. 
E l informe abarca todos los aspectos y 
oroblemas sobre t an importante cues t ión , 
•oiitcniendo a d e m á s datos recogidos por 
.os funcionarios especiales enviados a pro-
. i i i r ins para comprobar la s i t uac ión del 
"^••"í^ft, . „ , ,„ ' 
E l s eño r Ugarte e s t á estudiando el i n -
forme, para resolver sobre este problema, 
que tanto interesa a la n a c i ó n . 
La Asamblea de navegación y pesca. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la pr ime-
ra ses ión de l a Asamblea de n a v e g a c i ó n y 
pesca nacional. 
En la ses ión de hoy se t r a t ó del p lan de 
estudios para la pesca. 
F u é nombrada una ponencia para que 
confeccionara el reglamento y p l an de 
estudios. 
La ponencia es tá formada por el gene-
ra l Luanco, s eño r Asensio, -don Mariano 
de la Torre y el s e ñ o r López Dór iga . 
No s é r e g i s t r ó el menor incidente. 
Esta tarde han visitado los navieros y 
marinos al minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca, para t ra ta r de la confección del p lan 
de estudios. 
E l impuesto de inquilinato. 
Han visitado a l s eño r Bugal la l los se-
ñ o r e s Delgado Barreto y Unceda, intere-
i s á n d o l e en la s u s t i t u c i ó n del impuesto del 
inqu i l ina to , por const i tui r una verdade-
ra i legal idad las desigualdades que se 
cometen en su cobranza. 
El min is t ro les p r o m e t i ó estudiar este 
asunto y hacer cuanto es té en su mano 
por evi tar estas desigualdades. 
Ofrecimientos. 
E l subsecretario del minis ter io ha ma-
nifestado que siguen llegando ofrecimien-
tos de Norte A m é r i c a para fac i l i ta r car-
bón a E s p a ñ a . 
Una conferencia. 
Esta tarde ha conferenciado con el se-
ñ o r S á n c h e z Guerra el i lustre orador don 
Juan Vázquez de Mella. 
Combinación de gobernadores. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra ha manifesta-
do que la p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores a l c a n z a r á a los de Alava , Toledo 
Pamplona y algunos otros. 
Romanones de viaje. 
E l conde de Romanones ha salido para 
su finca de Los Santos. 
R e g r e s a r á &. M a d r i d el lunes por la 
tarde. 
E l trigo. 
E l min is t ro de Hacienda ha puesto hoy 
a la firma una real orden modificando la 
que e s t á en vigor sobre la libre a d m i s i ó n 
de los tr igos. 
Una visita. 
Hoy ha visitado al s eño r Dato una Co 
mi s ión de los navieros, maquinistas y fo 
goneros, para exponerle algunas de las 
aspiraciones beneficiosas para la clase. 
Conferencia. 
Hoy han conferenciado los s e ñ o r e s Da 
to y B e r g a m í n extensamente. 
Los reformistas. 
E l banquete que la Juventud reformista 
c e l e b r a r á como final de las conferencias 
se ve r i f i ca rá en el Retiro el días29. 
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Usted padece del aparato digestivo por 
que no conoce los efectos curativos de les 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe 
cífícos. 
Los hijos de don Garlos, 
En el t ren correo de hoy l l e g a r á n a esta 
capi ta l los augustos hijos de Sus Altezas 
Reales los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa, que, como todos los a ñ o s , p a s a r á n 
el verano en su residencia del Sardinero. 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
l l e g a r á n en los ú l t i m o s d í a s del presente 
mes. 
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Asuntos de Santander. 
POR TELÉFONO 
L a Escuela de Comercio. 
M A D R I D , 18.—Se ha anunciado por con-
curso de traslado la p rov i s ión de la cá te -
dra de Geogra f í a de la Escuela de Co-
mercio de Santander. 
Ha sido nombrado don Paul ino Ortiz, 
profesor especial de A d m i n i s t r a c i ó n Eco-
n ó m i c a de la misma Escuela. 
Una concesión. 
L a «Gaceta» de hoy publ ica la conce-
sión a una Sociedad del Asti l lero para 
el aprovechamiento de una mar isma en 
la margen derecha de la r í a de Camargo. 
L a Alcaldía. 
Hoy ha sido firmada la real orden nom-
brando alcalde de Santander a don Juan 
José Quintana. 
- E Q U I P O S -
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D E P O R T E S 
«Foot-ball». 
Para m a ñ a n a se ofrece una g r an tarde 
a los aficionados, en el par t ido de las cin-
co. Los jugadores del «Racing», que su-
ponen haber sido sorprendidos en la p r i -
mera par t ida del campeonato provincia l , 
han reforzado con entrenamiento cons-
tante su equipo, y en el «Rea l S a n t a n d e r » 
han ingresado los estudiantes que ten ía 
en Universidades y colegios, p roponién-
dose a toda costa ganar con ley, puesto 
que los que jueguen m a ñ a n a son todos 
federados. 
Hay entusiasmo por esta par t ida , que 
ha de ser r e ñ i d í s i m a . E l «Racing» tiene 
el d is t in t ivo rojo, y el «Real S a n t a n d e r » , 
el p a ñ u e l o azul. 
((Zalla Unión Club», de Bilbao. 
Se e s t á cruzando correspondencia entre 
la Empresa de los Campos y este equipo 
de Bilbao, pa ra procurar traerle a jugar 
con el que resulte m á s lucido de Santan-
der, que seguramente s e r á el «Koban», y 
cuyo equipo tan en alto dejó el pabel lón 
m o n t a ñ é s en l i t ig io con el « F o r t u n a » . Si 
m a ñ a n a venciera el «Rea l S a n t a n d e r » , 
¿ u g a r á el d í a 27 con el «Koban , y cual-
quiera de estos dos que t r iunfe j u g a r á 
con el «Zalla», si se arregla el asunto. 
Certamen de bolos. 
E l concurso de bolos, cuya organiza-
ción es independiente de la de los par t i -
dos de «foot-ball», e m p e z a r á a las tres de 
la tarde. 
Con lo s e ñ a l a d o y las atracciones y ser-
vicios que se e s t á n a ñ a d i e n d o a este cen-
tro de recreo, no s e r á difícil se vean muy 
concurridos los Campos en la tarde de 
m a ñ a n a . 
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Los Reyes en La Granja. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Comunican de La Gran-
j a que los Reyes y los infanti tos pasaron 
la m a ñ a n a paseando por los jardines de 
la finca real. 
Por la tarde se j u g ó una par t ida de 
polo entre el Rey, los marqueses de Viana 
y Santo Domingo y el conde del R incón . 
E l p r í n c i p e don Raniero, que l legó al 
m e d i o d í a , la Reina y la princesa de Salm 
Salm, presenciaron el par t ido desde la 
t r ibuna. 
Los infanti tos pasearon en coche por la 
carretera de Madr id . 
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El cartel de toros. 
Hemos recibido el cartel anunciador de 
las corridas de ferias. 
No por ser cosa nuestra, de l a Asocia-
ción de la Prensa, hemos de regatear mé-
ritos n i economizar elogios a t í tu lo de 
obligada modestia. 
E l cartel, que es m u y a r t í s t i co v or ig i -
nal , es un alarde de compos ic ión l i to-
gráf ica y un definitivo acierto de dibujo, 
que habla m u y alto del buen gusto de la 
Asociación, de la enjundia a r t í s t i c a de 
Gerardo de la Reguera y de los talleres 
l i tográficos de la s e ñ o r a Viuda de Fons. 
Hasta ahora no se conceb ía un cartel 
de toros sin el consabido picador cabal-
gando a lomos de un roc ín macilento, o 
la figura de up torero, o simplemente una 
cabeza astada. Gerardo de la Reguera ha 
huido de todos estos c l ichés manidos para 
hacer su dibujo. E l cartel de nuestras íe 
r í a s , t i rado a todo color, tiene en p r im e r 
t é r m i n o una maja sentada, tras de la que 
sonr íe , picaro y decidor, un chispero. A 
u n lado, ve Goya desfilar m a n ó l a s y ca 
lesas, de vuelta de la plaza, que se colum 
bra a lo lejos. Todas las figuras e s t á n ad 
mirablemente vistas y trazadas, y ponen 
en el cuadro una p o l i c r o m í a de luces m u y 
vistosa. 
La obra de Reguera, secundada per-
fectamente por l a compos ic ión l i tográf ica 
de los talleres de l a s e ñ o r a Viuda de Fons 
tiene a d e m á s la v i r t u d , pa ra nosotros, de 
que ha venido a echar por t i e r r a la idea 
de que en Santander no se p o d í a n hacer 
t a l g é n e r o de labores. Todo el cartel es del 
arte y de la indus t r ia m o n t a ñ e s a , y ha 
de l l amar seguramente l a a t enc ión , tanto 
en esta ciudad como en Madr id , 
Damos las gracias m á s efusivas a la 
Comis ión organizadora por el envío del 
cartel y felicitamos a las artes santande 
r i ñ a s , y . . . , ¡ q u é demonio!, nos felicitamos 
t a m b i é n nosotros por la parte que pueda 
tocarnog en su acierto. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta provensal y Santillí de 
fresa. 
Ensaimadas, bolles suizos, troncos de Ita-
lia y briochs para chocolate. 
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Notas taurinas . 
L a corrida de m a ñ a n a . 
Ya se encuentran en Santander los dies-
tros Blanqui to y Belmonte, con sus co 
rrespondientes cuadrillas. 
Ayer hubo g ran demanda de localidades 
en la taqui l la de la plaza de Velarde, pues 
el anuncio de que t o r e a r á n en nuestra 
plaza los afamados n i ñ o s , ha causado un 
g ran efecto en la afición. 
La Sociedad La Bohemia ha adquir ido 
todas las mesetas de presidencia, excep-
to el balconcillo, que es t á abonado, a fin 
de que la corr ida sea presenciada por los 
socios y sus familias. 
Los novillos, de la acreditada ganade-
r í a de don Santiago Sánchez , de Terro-
nes (Salamanca), l legaron ayer por la ma-
ñ a n a , a las diez. 
Los seis bichos, cuy fo tograf ía se pu-
blica en otro lugar de este numero, tienen 
los nombres, n ú m e r o s y pelo siguientes: 
«Sevil lano», n ú m e r o 6.—Negro zaino. 
«Espeji to», n ú m e r o 9.—Negro bragado. 
« P a n a d e r o » , n ú m e r o 13.—Negro l is tón. 
«Mesonero», n ú m e r o 17.—Negro l i s tón . 
«Barbero» , n ú m e r o 35.—Cárdeno. 
«Salaí to», n ú m e r o 36.—Jabonero. 
Los toretes p o d r á verlos el púb l i co esta 
tarde, de cuatro a siete. 
La Sociedad a n ó n i m a «La T r a s m e r a n a » 
es merecedora del general aplauso por la 
contrata de esta aplaudida cuadr i l la , que 
va recorriendo de t r iunfo en t r iunfo to-
das las plazas e s p a ñ o l a s . 
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O T R O A R T I C U L O D E L " H E R A L D O " 
Lo ocurrido en Larache. 
M A D R I D , 18.—El tema pr inc ipa l de las 
conversaciones en M a d r i d son los sucesos 
desarrollados en Larache y el desacuer-
do que se supone entre los generales Ma-
r ina y Silvestre. 
E l Heraldo, en su edic ión de esta no-
che, publica un nuevo a r t í c u l o que e s t á 
siendo c o m e n t a d í s i m o . 
Anoche—dice el Heraldo—dimos cuen-
ta de los rumores g r a v í s i m o s que sobre lo 
ocurr ido en Larache c o r r í a n por Ma-
dr id . 
Se t r a t a de una cues t ión que afecta a 
los intereses de E s p a ñ a en Marruecos. 
E l general Silvestre escuchó oportuna-
mente las protestas de cuantos eran víc-
timas de las t r o p e l í a s del Raisu l i , y cuan-
to éste se puso abiertamente frente a Es-
p a ñ a a p r e s ó a las mujeres del h a r é n y 
as retuvo en rehenes. 
Un d í a ofreció el Raisu l i saludar a l 
i su l tán» de E s p a ñ a y p id ió que le fue-
ran devueltas sus mujeres. 
P ú b l i c a es la not ic ia . E l buque en que 
h a b í a de embarcar t e n í a las calderas 
encendidas. 
E l Ra isu l i 'recibió sus mujeres; pero 
bur ló a las autoridades, dejando incum-
plida su palabra. 
E l jefe del Estado Mayor del Raisu l i 
se hizo de spués amigo de E s p a ñ a y el ge-
neral Silvestre p ro t eg ió a la gente del cau-
l i l lo infiel. 
Hace un mes estaba acordada la toma 
del Fondak. 
Silvestre a c u d i ó desde su zona y las 
fuerzas que salieron de T e t u á n p o d r í a n 
encontrarse en aquella posic ión, que es 
una buena llave de operaciones, para 
icudi r a cualquiera posible levanta-
miento. 
Reanudado el asunto, llegamos a l i n -
cidente actual . 
E l Raisul i q u e r í a demostrar que era él 
quien contaba con el apoyo de E s p a ñ a . 
E l general M a r i n a dió un salvoconduc-
to para que su secretario y un moro i n -
t é rp re t e que le a c o m p a ñ a b a fuesen a Ar-
c i í a ; pero antes de exhibir el pasaporte 
y de saberse que era gente de paz, moros 
afectos cogieron a los dos y mataron al 
secretario. 
A l mismo tiempo el Ra i su l i pidió u n 
salvoconducto y una escolta de cuarenta 
hombres, porque q u e r í a pasar cerca de 
nuestras posiciones. 
El general M a r i n a expid ió el salvocon-
ducto ; pero por er ror o mala interpreta-
ñ ó n de l a o r d e n ó l a s tropas hicieron fue' 
go, matando a ocho o diez hombres del 
Raisuli , y éste se sa lvó huyendo. 
A l enterarse el general M a r i n a en Te-
u á n , se e m b a r c ó en el I n f an t a Isabel pa-
•a T á n g e r , donde conferenc ió con el ge-
lera l Silvestre. 
E l general llevó detenidos a Ceuta a un 
capi tán y q u i z á s a tres tenientes, no a 
dos, como se di jo ayer. 
La pr imera i m p r e s i ó n que c a u s ó esta 
medida fué que se iba a proceder contra 
los detenidos en ju ic io s u m a r í s i m o ; pero 
ya calmados los á n i m o s , no es de temer 
nada, aunque s e r í a posible que para ase-
gurar el éxi to de una poMtxca de atrac-
ción se apl icaran severamente las leyes. 
E l c a p i t á n de i n f a n t e r í a que ha sido su-
mariado es don Luis Rueda Ledesma, 
quien tiene 24 a ñ o s de edad y lleva dos 
años en el empleo. 
Habla el á r a b e a la perfección y en va-
rias ocasiones, vestido de moro, a c u d i ó a 
untas de los rebeldes, tomaba parte en 
las deliberaciones y se enteraba de cuan-
0 se p r o p o n í a n hacer. 
A él se deben algunos éxi tos pol í t icos y 
mil i tares . 
¿Qu iénes son los tenientes sumariados? 
Es preciso conocerlos para acabar con la 
inquietud. 
No tenemos la suerte de conocer los 
nombres de los tenientes, pero creemos 
que sean dos de los seis que siguen i don 
Juan B e m a l , don Manuel Casteil, don Ra-
m ó n Morales, don Luis Casas, don Juan 
G a v i l á n y dón Ricardo Navas. 
Sólo sabemos que uno de los tres te-
nientes sumariados es don Manuel G a r c í a 
de la Sota. 
E l Heraldo t e rmina diciendo que no 
t ra ta de producir alarmas, sino evi tar 
que los rumores tomen cuerpo y se i n -
t ranqui l icen las famil ias de nuestros ofi-
ciales que e s t i n en Marruecos. 
I A y y I "̂v 1 f - « \ • y* ca y sana, y despertar en las almas, con 
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1 a l e g r í a del v iv i r . Y cuando t é r m i n ó la 
1 hermosa r e l ac ión del repique de la c i m i -
Ayer t o m ó poses ión de la Alca ld ía don ta, un aplauso u n á n i m e p r e m i ó la natu-
Juan José Quintana. Y a tenemos alcalde ra l idad con que fué dicha, huyendo de 1̂ -
y sabemos que va a empezar en el A y u n - ! do efectismo, que acaso arranque m á s 
tamiento una era de r e g e n e r a c i ó n econó- aplausos, pero con lo que no gana nada 
mica. el arte, pues és te y el efectismo no pueden 
Pero no sabemos q u i é n fué el concejal; estar nunca juntos, 
maur i s t a que, s e g ú n «La A t a l a y a » , ofre- | E n l a función de la tarde se estreno un 
ció declararse min i s t e r i a l pa ra pescar l a ¡ e n t r e m é s , o r i g i n a l de don Diego Ordóñez , 
vara. E l colega se lo ha callado l inda- bizarro comandante, que quiso probar 
mente. | una vez m á s que la p l u m a y la espada 
Es su sistema. Y luego se queja porque I han hecho juntas muchas jornadas en el 
la gente no l a toma en serio. ¡Si no puede mundo. 
tomar la! 
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E N SANTANDER 
La jornada regia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—En el correo de Santan-
der han salido para esa ciudad esta tar-
de los infantes don Alfonso, d o ñ a Isabel, 
don Carlos, d o ñ a Dolores, d o ñ a Merce-
des y d o ñ a Esperanza, hi jos de don Car-
los y d o ñ a Luisa. 
E n la e s t ac ión fueron despedidos por 
l a Reina d o ñ a M a r í a Crist ina, los infan-
tes y numeroso personal palat ino. 
A c o m p a ñ a n d o a los infantes van el ca-
pe l l án don Ventura Gu t i é r r ez San Juan, 
el aya d o ñ a Soledad Afopp y varias 
noursses. 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
p e r m a n e c e r á n en M a d r i d hasta el lunes, 
que i r á n a La Granja, donde e s t a r á n has-
ta fines de mes. 
Luego se d i r i g i r á n a Santander, para 
unirse a sus hijos y pasar el verano en 
su finca del Sardinero. 
A pesar de cuanto se viene diciendo, 
a ú n no se ha fijado la fecha en que los 
Reyes i r á n a Santander. 
Lo que s í puede casi asegurarse es que 
la d u r a c i ó n de la jo rnada d e p e n d e r á de 
la marcha .de los actuales acontecimien-
tos. 




M A D R I D , 18.—Comunican de Palma de 
Mallorca que en Manacor un rayo m a t ó 
a dos jóvenes . 
Otra chispa e léc t r i ca a l canzó t a m b i é n a 
cuatro n i ñ o s , de los cuales dos resul taron 
muertos y los otros dos gravemente he-
ridos. 
T a m b i é n en Lunchmayor u n rayo h i -
r ió a un hombre. 
E l gobernador de Tarragona dice que 
u n pedrisco ha arrasado las cosechas en 
Ampol la y Cornudelle. 
Crucero embarrancado. 
Dicen de Palma.de Mal lorca que el cru-
cero aux i l i a r f r a n c é s «Eros» e s t á emba-
rrancado en u n banco de arena cercano 
a Pollensa, l lamado la Playeta. 
Las autoridades y el cónsu l f rancés han 
acudido a l lugar del suceso, para prepa-
r a r las medidas para el salvamento del 
buque. 
E l «Victoria Eugenia». 
H a entrado en el puerto de Cádiz el 
vapor «Vic tor ia E u g e n i a » , con pasaje de 
Buenos Aires. 
Vienen a bordo del t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol 1.700 franceses, i tal ianos y griegos. 
Echagüe en Granada. 
E l min is t ro de la Guerra ha vuelto a 
v is i ta r la Alhambra . 
Desde la A l h a m b r a se d i r ig ió a la Ca-
tedral. 
Por la tarde r eg re só a Madr id . 
Polí t icos de viaje. 
En el expreso de esta m a ñ a n a ha sali-
do el s e ñ o r Leroux para Barcelona. 
« ¡ P a l a b r a de honor!» es u n e n t r e m é s 
escrito con m u c h í s i m a delicadeza, en el . 
que el autor, acaso sin pretenderlo, con 
toda sencillez, ha hecho un hermoso can-
to a la mujer buena y crist iana, a la rei-
na del hogar, que s in m á s fuerza que su 
misma debilidad, llena de c a r i ñ o , de san-
to y de noble amor, consigue t f iü j í far y 
reconquistar en el c o r a z ó n del c o m p a ñ e -
ro de su vida, el lugar que por derecho 
le corresponde. 
A esta p e q u e ñ a tesis, encerrada dentro 
de un marco tan sencillo, u n i d la delica-
deza del lenguaje y la belleza de los pen-
samientos, y t e n d r é i s explicado perfecta-
mente el éxito alcanzado ayer por la p r i -
mera obra de este autor, que t an admira-
blemente comienza. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , con decir que estuvo 
a cargo de l a beneficiada y de Luis L lano , 
no son necesarios los elogios. 
Por l a noche se pusieron en escena 
«Malvaloca» y «El chiqui l lo», en los que 
Anton ia Plana a l canzó nuevos tr iunfos. 
E l s eño r Llano estuvo a f o r t u n a d í s i m o 
en ambas obras, mereciendo muchos elo-
gios por su excelente labor, 
cogidos. 
Todas las d e m á s partes de la comp;i Q (a, 
justo es decirlo, contr ibuyeron t a m b i é n 
con su labor a l t r iunfo alcanzado por la 
beneficiada, que recibió aplausos, flores 
y fé l ic i tac iones , entre las que i n c l u í m o s 
la nuestra, no por humilde menos since-
r a y expresiva. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P ^ R T E OFICIAL A L E M A N 
E l comunicado del Gran Cuartel general 
alemán, es el siguiente: 
«Los franceses realizaron un ataque cerca 
de Arras, que fué rechazado. 
También fracasó un ataque de los ingleses 
cerca de La Bassée . 
Entre Souchez y Eounil, ios franceses lo-
graron ocupar algunas posiciones alemanas; 
El día 16 de junio nos apoderamos en el 
campo de Arras de 17 oficiales y 674 sol-
dados. 
. Las pérdidas del enemigo fueron muy 
grandes. 
En el frente oriental la situación sigue 
siendo favorable a los austroalemanes.» 
AUSTIA Y RUMANIA 
Comunican de Rotterdam que, según infor-
mes de Viena, el Gobierno austr íaco ha ofre-
cido a Rumania declarar la autonomía de la 
Transilvania, establecer una Universidad y 
rectificar la frontera de la Bukovina, si no 
quebranta la neutralidad 
PRIMO DE RIVERA, INDISPUESTO 
Esta tarde nufrió un desvanecimiento el 
capitán general señor Primo de Privera. 
Fué conducido a su domicilio, donde le re-
conocieron los médicos. 
El estado del enfermo no es de gravedad 
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Atropellado por un carro. 
Entre diez y diez y media de la noche ocu-
rr ió ayer un sensible y lamentable accidente 
en el barrio de Ojáiz (Peñacasti l lo). 
A dicha hora, el vecino Felipe Teja Puen-
te, de 57 años , regresaba a su casa con un ca-
rro cargado de hierba, y al arrimar el vehículo 
a la puerta de entrada a su domicilio y en el 
momento en que se pusa a calzar las ruedas 
traseras, el carro volcó, cogiendo debajo al 
desgraciado Felipe Teja. 
| [Cuando su familia y algunos vecinos se die-
ron cuenta de lo que ocurría, acudieron pre-
En el mismo tren m a r c h ó t a m b i é n a la furosos a s^ar a Felipe Teja Puente, lo que 
ciudad condal el s e ñ o r C a m b ó , que h a b í a H r a r o t } a.]Pii. pocos momentos; pero por 
llegado a M a d r i d por la m a ñ a ¿ á desgracia el infeliz se hallaba ya moribundo, 
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Teatro Principal-
Beneficio de Antonia Plana. 
por lo que se le subió a su vivienda y se le 
metió en la cama, donde falleció al poco rato. 
El hecho se comunicó al cuartelillo de la 
Guardia civil de Peñacasti l lo, desde donde se 
avisó a la Casa de Socorro. 
El Juzgado de guardia, compuesto del juez 
del Este señor Pedregal y del escribano se-
A • D(? ^ í u i , m i d ia de, t n u n f o ñor Escobio, personóse en el sitio del suce-
para An ton ia Plana. E l anuncio de su be- So, instruyendo las oportunas diligencias y 
neflcio llevó a l teatro mucho mas pub l i - ordenando que el cadáver se trasladase al de-
m ^ Z L ^ 8 ante"ores, y desde la p n - p6s¡to del hospital de San Rafael, donde hoy 
2 n í « r l ^ O0.q^e S? la+ tr-but0 $ ,p r? ' I6 será Practicada la autopsia, sentarse en escena, el entusiasmo del p ú -
S a l ó n P r a d e r a . 
blico de esta ciudad—que por regla ge-
nera l suele- ser bastante frío—fué en au-
mento, t r ibutando a la bella actriz nu-
tr idas ovaciones, no solo a l final de to-
dos l os actos, sino durante la repre- * M a ñ a n a , domingo, en l a sección de las 
s e n t a c i ó n de las obras. siete y media, d e b u t a r á la famosa can/.o-
«fcl genio a legre» , t a l vez, y sin t a l vez, netista y ba i l a r ina « L a A r g e n t i n i t a » , que 
el m á s hermoso canto de cuantos ha ins- tantas s i m p a t í a s tiene en esta capi tal , 
pirado la musa quinter iana, ese canto lie- «La A r g e n t i n i t a » tiene u n extenso pro-
? 1 SuwaQ aífgr-1t ' d f r i 9 " e ñ a esperanza, grama, con nuevos y escogidos couplets 
con p l é t o r a de vida, ha sido interpretado y g r an variedad de trajes 
por las m á s grandes actrices e s p a ñ o l a s ; Seguramente m a ñ a n a ' p r e s e n t a r á el 
pero n inguna como Anton ia Plana ha sa- Sa lón Pradera el aspecto de las S a p á l 
bido contagiar a l publico con su r isa Tran- solemnidades. W y f 
FRANCISCO S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. 49. primero 
g r i s de i l i r de Carranza. 
Han quedado reparadas las averias sufri-
das en este balneario, introduciéndose impor-
tantes mejoras. 
La temporada se inaugurará el día 23 del 
mes de junio corriente. 
PepiniloB, Variantes, T V ^ w J - J 
Alcaparra?, Mostaza * r C V I j a i l O 
ROYALTY : Oran cafó restaurant : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
, AGUA DE HOZNAYO 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, d roguer ías y 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. 
ros-
C I A Q U E C A S 
\ L G M S » R E U M A 5 ' 
MflRE0S,KT/iD.0S GRIPALtS' 
Y N £ R V 1 0 S 0 5 . D E 5 A P / \ R [ C E N 
AN&TO 
^&rTnacia5yúrooufria5.PDrmayorPfi,fzM¿¡i-tinyCfi.Concoio-
oarlo n ü m v l M t OrclldRd.Rjerto del .SolAMáííHíi 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de l a Liber tad. 
Salón Pradera-
Espectáculo de cine y var ie tés .— 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y media de la noche 
de hoy sábado . 
Beneficio y despedida del famoso 
y aplaudido artista SANZ, que pre-
sentará el notable autómata-hom-
bre «Frey-Volt», y dividirá el es-
pectáculo en dos actos. 
Mañana domingo, a las siete y 
media de la tarde, «début» de la 
simpática canzonetista y bailarina 
La Argentinita. 
Es ya indiscutible el resultado marav i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gall inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Doctor Ballesteros: PARTOS Y ENFERME-DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
C Í Í N ¡ ^ 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público, por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosía. 1 2.» -
E L P U E B L O CÁNTABRO 
C A L D A S D E B E S A Y A 
(SANTANDER) 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatadas, bromurac^ 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatur^ 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones vernales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran sala de ̂ ^ ^ f ffA ŷ agua ^ 
rizada, lo miando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, cardio^" 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. 
TELÉGRAFO, TELÉFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hotel-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
COMISION PROVINCIAL 
Ayer ce lebró sesión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Se t i én y con asistencia de los s eño re s To-
rre, Ceruti y A g ü e r o Regato, a d o p t á n d o s e 
las siguientes resoluciones: 
Informes a l seño r gobernador.—El re-
curso de alzada interpuesto por don Lo-
renzo G a r c í a y otros contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de San Vicente de la 
Barquera, referente a la permuta de un 
terreno comunal . 
E l de don José Gómez Conde, por la ce-
sión de un terreno acordado por el A y u n -
tamiento de Vega de Pas. 
Otro de don José BustiElo, por haberle 
ordenado el A y u n t a m i é n t o de Corvera 
r e t i r a r un depós i to de cueros, establecido 
en el pueblo de Ontaneda, y 
La denuncia de don Manuel F e r n á n d e z , 
sobre cerramientos de terrenos en el M u -
nicipio de Cabezón de la Sal. 
Acuerdos.—En vista de la i n f o r m a c i ó n 
practicada para conocer los d a ñ o s sufr i-
dos en varios pueblos del Ayuntamiento 
de Valderr ible , con motivo de las recien-
tes tormentas, y teniendo en cuenta la i m -
portancia ' de los mismos, se acuerda i n -
c l u i r a este Munic ip io con los de la zona 
de Ramales para las gestiones que han de 
hacerse cerca del Gobierno solicitando 
socorros a favor de los perjudicados. 
Que se publique en el Bole t ín Oficial 
l a r e l ac ión de expós i tos procedentes de la 
Inclusa provinc ia l , que han de ser o mi 
prendidos en el sorteo de dotes que se 
ver i f i ca rá e l 15 de ju l i o p r ó x i m o , proce-
dente de la funda c ión de don Antonio 
H e r m ó g e n e s de la Serna. 
Se concede el teatro P r inc ipa l para una 
fiesta benéfica que han de dar las damas 
catequistas, y para otra que a beneficio 
de los pobres organiza el elemento m i l i -
ta r de esta ciudad. 
Se ad jud icó definitivamente el servicio 
de v íve res para el suminis t ro de los esta-
blecimientos provinciales de beneficencia, 
durante el segundo semestre del actual 
a ñ o : a los s e ñ o r e s Hi jos de Lu i s G a r c í a , 
el pan; a don Alejandro Ríos , la carne de 
vaca; a don Santiago Mardones, el to-
cino, aceite, vino, garbanzos y arroz, y a 
los sucesores de José P i c b í n , alubias. 
Se a p r o b ó la cuenta de mater ia l del co-
rreccional de esta capi tal , por el mes de 
mayo ú l t imo , y el presupuesto de gastos 
menores para el mismo establecimien-
to, durante el corriente mes. 
F u é autorizado el director facultat ivo 
del Hospital para adqu i r i r varios medica-
mentos. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de 
Val ladol id dos presuntos dementes pobres 
de esta provincia . 
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Vida rel igiosa. 
Vigilia de San Luis Gonzaga. 
Esta noche celebf-ará el turno quinto 
V i g i l i a general y solemne, a p r imera ho-
ra, en honor de su santo t i t u l a r en la 
Santa Iglesia Catedral. 
De esperar es que asistan a tan solem-
ne acto todos los socios e innumerables 
fieles. 
Adoración Nocturna. 
L a Real C o n g r e g a c i ó n de Caballeros del 
Alumbrado y Vela al S a n t í s i m o Sacra-
mento, establecida en la par roquia de 
Consolac ión , ' ^ce lebrará manana domingo 
20 del corriente su función mensual de 
desagravios. I 
A las once y media de la m a ñ a n a se ex-
[Huidrá Su Div ina Majestad, quedando de 
manifiesto, velando cuatro congregantes 
cada media hora, hasta la conc lus ión del 
ejercicio de la tarde, que d a r á p r inc ip io 
a las cuatro, c a n t á n d o s e el Santo Dios; 
s e g u i r á l a Es t ac ión , Rosario, acto, de des-
agravios y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el pres-
b í te ro doctor don Manuel Diego, cura p á -
rroco del S a n t í s i m o Cristo, t e r m i n á n d o s e 
con solemne reserva y bend ic ión con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
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Inspección de Vigilancia 
L a lotería. 
I 'nr Eleuterio José Prado Almi ran te se 
ha presentado una denuncia contra Car-
men Cuesta, por negarse és t a a pagarle 
dos participaciones de lo te r ía del n ú m e r o 
2Ü.490, pertenecientes a l sorteo de 21 de 
mayo ú l t imo , cada una de las cuales ha 
resultado premiada con 10 pesetas. 
Por escandalosos. 
Por promover un e s c á n d a l o en la esta-
ción del f e i t óda r r i l del Norte, han sido 
denunciados Isabel Linares y Santiago 
lucera. 
Atropello. 
E n la calle de Gamazo ínc atropellado 
por un au tomóv i l un iml iv idno, (iiio en el 
lance p e r d i ó &] t;irnii de la bota izquierda, 
as í como un trozo del p a n t a l ó n , resultan-
do a d e m a s con extensas erosiones en l a 
pierna izquierda., a* ' 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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i Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
j Acciones Club de Regatas, 91 por 100; pe-
setas, 11.500. 
; Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Almansa y Valencia a Tarragona, 81 por 100; 
pesetas, 9.025. 
Renedo. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenida 
M a r í a Edeso Garc í a , por ma l t r a t a r a Ma-
x i m i n a P e ñ a Campuzano, c a u s á n d o l a una 
herida contusa en la cadera y una les ión 
leve en la nariz. 
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Notas militares. 
El exce len t í s imo s e ñ o r c a p i t á n general 
de la r eg ión autoriza a los mozos la re-
ducc ión del servicio en filas (hacerse de 
cuota), con el plazo s e ñ a l a d o en la real 
orden c i rcular de 26 de mayo ú l t i m o , aun 
cuando no tengan i n s t r u c c i ó n mi l i t a r , 
con la ob l igac ión de presentar el certifi-
cado correspondiente antes de ser l lama-
dos a filas. 
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6cos de sociedad. 
Procedente de Madr id , ha llegado a es-
ta ciudad nuestro q u e r i d í s i m o amigo don 
Manuel Igua l , a c o m p a ñ a d o de su dis t in-
guida seño ra . 
—Ha salido para P a r í s , donde perma-
n e c e r á una larga temporada, nuestro dis-
t inguido amigo don Juan Pornbo. 
—Por nuestro dis t inguido y respetable 
convecino don Ceferino Diez de l a B á r c e -
na, y en r e p r e s e n t a c i ó n de don Cipriano 
Gancedo y d o ñ a Marcel ina Toca de Gan-
eedo, residentes en l a Habana, fué pedida 
la mano de la be l l í s ima s e ñ o r i t a É t e l v i n a 
Ruiz de los Cuetos para su sobrino el 
acaudalado fabricante de l a Habana don 
Enrique Gancedo Toca, querido amigo 
nuestro. 
L a boda se c e l e b r a r á m u y en breve. 
—Para M a d r i d ha salido don A r t u r o 
de la Escalera, director del fe r rocar r i l del 
Astil lero a Ontaneda. 
— D o ñ a E n c a r n a c i ó n Méndez de La r ro -
isa sa l ió ayer para P a r í s , en cuya capi tal 
p e r m a n e c e r á algunos día.s. 
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Sección marítima. 
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MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Filadelfia. | 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. | 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
' Circular , de E l Ferrol .—N.N.E. flojo, 
eerrado en niebla, que impide ver la mar; 
. . ba rómet ro , 770. 
Circular , de L a C o r u ñ a . — N o r t e flojito, 
{ m a r l lana, cubierto, horizonte neblinoso. 
I Circular , de Bilbao.—Viento Noroeste 
fresquito, mare jadi l la del mismo, h o r i 
1 zonte neblinoso; b a r ó m e t r o , 765. 
Circular , de Madrid.—Se in ic ia u n pe-
ríodo favorable para la fo rmac ión de tor-
1 mentas. 
Circular , de Gi jón .—Var iab le , m u y flo-
jo, mar l lana, cubierto. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresquito, mar l lana, nuboso, ho-
rizoiito neblinoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 7,37 m. y 8,02 n. 
Bajamares: A las 1,38 m, y 2,02 t . • 
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SUCESOS DE AYER 
NOTICIAS SUELTAS 
Pabellón Narbón. 
Hoy s á b a d o se e s t r e n a r á una pe l í cu l a 
de corte fino, y sumamente o r ig ina l , edi-
tada por la Casa inglesa Trasat lant ic , que 
lleva por t í tu lo «El lenguaje de los l a - , 
bios». No contiene escenas d r a m á t i c a s , n i 
en sus episodios hay n i n g ú n momento en 
que la emoción haga mantener fatigoso 
a l espectador. Su acc ión es p l á c i d a en to-
do su transcurso, y su i n t e r é s y bello asun-
to superiores a cuantas escenas sensacio- j 
nales se nos anuncian a diar io . Una nota 
de buen gusto en la r u t a del cine marca 
esta nueva p r o d u c c i ó n . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 18.—Reses 
15; menores, 12; kilogramos, a o f u ^ o r e j 
Cerdos, 3; ki logramos, 379. M-
Corderos, 70; kilogramos, 228 
Visitad la Casa A . VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
Juegos de c a m a , mantelerías, 
colchas y coríinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
« M a r í a Cruz» e « I t á l i ca» . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Newport. 
«Asón», en Saetander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Rivadeo. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Rivadeo. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«Mar a del Carmen», en Navia. 
«Francisco García», en Gijón. 
Escándalo 
A las diez de la m a ñ a n a promovieron 
u n e s c á n d a l o en la calle de C a l d e r ó n Ma-
nuela v M a r í a Madrazo y Dolores Alegr ía . 
Riña. 
A la una de la tarde r i ñ e r o n ayer en la 
calle de T e t u á n Migue l Agu i r r e y otro 
muchacho, resultando con una her ida 
contusa en la nariz. 
Jugar con fuego. 
En la tarde de ayer, los chicos Epifanio 
Abascal y Anton ia E s c a n d ó n , de 11 y nue-
Ve a ñ o s , jugando con pó lvo ra , l a pren-
dieron fuego, resultando ambos con que-
'inaduras de p r im er grado en la cara y 
mano izquierda, y siendo curados en la 
Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
I Ademas fueron asistidos en este bené -
fico establecipiiento: 
Jacoba Asunc ión , de 43 a ñ o s , de que-
maduras de segundo grado en el ante-
brazo derecho, que se c a u s ó con aceite. 
1 lermenegilda F e m á n d e z , de tres a ñ o s , 
de herida incisa con p é r d i d a de substan-
cias en la mano izquierda. 
Pedro V e í a n l e Garc ía , de siete a ñ o s , de 
rozaduras en el muslo derecho; y 
j a o s é G a r c í a López, de 15 a ñ o s , de herida 
j rontivsa en la reg ión supercil iar derecha 
1 y con tus ión en la mano derecha. 
! vwwwwww v\a\ vv^\wwvvvwwvvvvvv\\avvvvvvv 
> - La Peruana - -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
Santander. 
la Sociedad [ledra de Uiesoo 
y lebdn y Compañía 
tienen el honor de anunciar que, para 
la s u s c r i p c i ó n de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico dir igirse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , | 
2, teléfono 619. , 
Banco de España 
Para aclarar las dudas suscitan 
hace púb l ico que la suscripción H -88 
gaciones del Tesoro a metálico sp 
definitivamente a las cinco de k t CeJTar4 
d í a 21 del actual, despachándose ai ^ 
se hallen dentro del local a esa ho ^e 
Es el mejor laxanteGrains de Vai 
acc ión suave y eficaz. Dosis- unn ^ 
granos a l cenar. Venta en farmacias0 
p í f e t e 
- Tigran. 
El J A B O N preferido por todas las m 1 
res hermosas del mundo es el de LA Tfm 
Da tersura al cutis y evfta las pecas y ~.-
chas de la piel. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Principe, 2. 
Teléfono 619. 
Casa autorizada por las C o m p a ñ í a s pa-
ra efectuar las instalaciones part iculares 
y e s t á encargada de llevar a cabo las de 
las C o m p a ñ í a s Electra de Viesgo y Lehún 
y C o m p a ñ í a . 
Ver anuncio en 3.a plana. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
I Dia 18 de junio de 1915. 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a O0 764,8 765,4 
Temperatura al sol. . . . 21,0 18,2 
1 Idem a la sombra 19,1 17,3 
Humedad relativa 81 83 
Dirección del viento. . . S. O. 
Fuerza del viento Calma. Ventolina 
. Estado del cielo C. Cub.0 Cubierto. 
Estado del mar Llana. Marejada 
I Temperatura máxima al sol, 24,4. Idem id. a la sombra, 20,4. Idem mínima, 15,5. 
| Kilómetros recorridos por el viento desde 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
I Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,1 
I Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. 
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S A N T A N D E R POSTAL.-Comlsionr! 
representaciones, facturación y retirad» 
de mercancías . a 
Puente, número 10.—Teléfono «4. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\\ 'VVVVVVVVVVVVV\VVV\^^ 
S a b r o s a s t a r t a s y moder-
n o s y e l e g a n t e s platos,espe-
c i a l i d a d d e l a c a s a . Confite-
r í a R A M O S , S a n Francisco, 
n ú m e r o 2 7 . 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\AA-VA^AAAAAAa\VVVUVV\VV\U\Mtt 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL.—Gran compa 
ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Plana-Llano. 
A las siete de la tarde: «Fúcar XXI», 
Dos pesetas butaca. 
A las nueve y media de la noche, fun-
c ión monstruo, a beneficio del públieo: 
«La g a r r a » y « T i e r r a baja». 
SALON PRADERA.—Hoy sábado funcio-
nes completas a las siete y media y diez 
y media de la noche. 
l ieneíicio y despedida del famoso y 
aplaudido ar t is ta SANZ, que presentará 
el notable au tómata -bombre «Frey-Voltu, 
y d i v i d i r á el espec táculo en dos actos. 
M a ñ a n a domingo, a las siete y media 
de la tarde, «début» de la simpática can-
zonetista y ba i la r ina La Argentinita, 
P A B E L L O N NARBON.—Dia popular-
Secciones desde las siete de la tarde. 
Estreno de la pel ícula dramática, it 
1.400 metros, t i tu lada «El lenguaje de los 
l abios». 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C O R C H O J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S q 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en ( | 
Madrid BOU ealón w o a l B l é n : «alie da Reaaletoa. n ú m . ». t i 
Talleres de San Martin.—Turbinas bidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espe-
ciales para molinos.—Turbinas para Inhalaciones eléctricas con regulación au tomát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Calderería gruesa.-Mí-
quinaria en general.—Construcciones y leparac ión de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construcciones.-
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. . 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañe ra s y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n de hierro en general de toda clase de piezas de meca-
nica y para construciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposiciór 
facciones centrales para 
ciún de bronces en piezas _ 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos'extranjeros, blancos 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS INCARGAMOS DIL RSTUDIO Y MONTAJE DI INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
L a ZHispano-SiaizaL- Z A P A T E R I A S 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
•: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
ALUMBRADO E L E C T R I C O 
las casas instaladoras autorizadas por las Compañías 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
i 
P L A Z A D E LA ADUANA, NUM. 1, Y P R I N C I P E , NUM. 2 . — T E L E F O N O NUM. 619 
Esta Casa es la" encargada de efectuar las instalaciones, avisos y repara-
ciones que se encarguen a las C o m p a ñ í a s ((Electra de Viesgo» y "Lebóii y Compa-
ñ ía» y autorizada por é s t a s para toda clase de trabajos a particulares, comercio, 
etc., o c u p á n d o s e de las gestiones relacionadas con los contratos y documentos pa-
para esas C o m p a ñ í a s . 
, Instalaciones e l éc t r i ca s de alumbrado, t imbres, te léfonos y pararrayos. 
• Venta de mater ia l y c r i s t a l e r í a . 
F A B R I C A PROPIA en M a d r i d (Samaniego, 2) para la cons t ruce iúu de toda cla-
se de a r a ñ a s , brazos, p o r t á t i l e s y aplicaciones de metal en t odos los estilos. 
Oficinas centrales en M a d r i d : Arenal , 22, y San M a r t í n , 1, 
Sucursales: Madr id , Goya, 4; Princesa, 4-3.—Bilbao, Correo, G. 
de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO, 20, SANTANDER 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
B o D E GÍFITO JTN AT 
Caves espagnoles :»: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle, 28 y 29.—Teléfono n ú m e r o 44 
A V I S O 
A mi antigua y numerosa clientela: 
Desde el 1.° de mayo he dejado el hotel 
Renacimiento y me he hecho cargo del Gran 
Hotel del balneario, adonde me tienen a su 
disposición. Para tratar de precios y condi-
ciones pueden dirigirse a mi nombre al Gran 
Hotel del ba lnear io . -FERMIN GARCIA. 
V. U R B I N A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, n ú m e r o 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, 1.°-Teléfono 419. 
Papeles pintados. 
I Gran surtido de papeles l incrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas; artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, n ú -
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
CC TDACDACA Por tener otra fonda en 
OL I ImOrMoM Falencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
le Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles informará esta Adminis t ración. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población- Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuletas a la papil lot . 
C r U r M n C terreno edificable en el cen-
OL I C n U C tro de la población. Informa-
*án en esta Administración. 
Escuela Militar Particular 
DE SANTANDER 
-r Queda abierta la in sc r ipc ión para u n 
á u r s o de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , que empeza-
m él 1.° de ju l i o p r ó x i m o , para reducir 
o¡l t iempo de servicio en Alas.—El c a p i t á n 
qjirector, Vicente Por t i l l a .—Mar t i l lo , 6, 2.° 
C I T A R I N AS 
» 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
'Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
<»r AI n | | | | h tm cuarto piso arreglado 
OL H L y u l L H j j . nuevo, de buena venti-
Ifición y vistas. Tiene i n s t a l a c i ó n e léc t r i -
A de gas, para fami l i a reducida. Infor-
mes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
C0-mTADSSÍ Cesáreo Orlíz 
SON LOS . MEJORES 
>: GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES FINOS X 
V E L A S C O . 5 Y H E R N A N C O R T E S , 8 . - - S A N T A N D E R 
ID e p ó s i i o 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA — 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, J6, y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
= I D . J E l T ^ r t t E i O 
PLAZA DE GÓMEZ OREÑA, 9.-SANTAÑO^ 
LA I T I V E C C Í O N " V E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antig"05 
recientes.- Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
r*i%ecio: í Va ¡seo, peseta» 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
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Q f V I N D E S ALMACENES 
San Francisco, 30.-SflNTñNDER 
Trajes de estambre, 
de vicuña o jerga, vicuña o jerga, para niños 
neeros y azules de 10 a 16 años 
de pesetas 32 a 73. de pesetas 17 a 48. 
S u L c u i r sales 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza 
Trajes de lanilla, Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. » a pesetas 65. 
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I B S z Camisería, Géneros punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Bastones, Paraguas, Artículos viaje. 
PRECIO FIJO X MASE EL C m i M O GENERAL "-" CONTADO 
úmero 40. 
e Vals de 

















LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la B lanca , nfini. í>.—Santantlei-
(S. fl.) La Pina Tallada. 
|F4brica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
das que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero, 







La funeraria de HOR6fl 
R e p r e s e n t a n t e : M A M Ü E L B L A N C O , B u r g o s , 4 3 y V e l a s c o 6 ( C a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
|. ?8ta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
Una- ^ r o y fuera de la capital, con toda clase de ca-
| ludjes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas linas. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
1 1 SERVICIO P E R M A N E N T E — 
Talleres de fundición y maquinaria. 
'^egón y Comp.-Torrelavega. 
^Construcción y reparación de todas c lases .—Reparac ión de^u tomóvi l e s . 
l ^ ^ p o r t a L r i t í s i r r i o -
S e h a ^ 1 1 1 ^ 6 1 1 6 8 <le c a m i s e r í a y calzado. 
í,leros def in í Un Srandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
irajg ^ n t o , perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
^ n t o í 0 hay Un cornPleto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
i ^ ( ^ A n M i T ! ^ 8 N O V E D A D E S :§ : PRECIOS ECONOMICOS :§: 
UP' J COmPRAR SIN VISITAR A N T E S E S t A S CASAS 
La^ad de Santañder.-BIanca, J y 3. Teléfono 90. 
. ^ - - A m ó s de Escalante, 2, Teléfono núm. 253. 
C ^ á n c h e z H e r m a n o s "-(O): 
a el Hullera Española. 
>d0pori BARCELONA 
i l ^ r a v ^ O í S n 1 ? ? ^ ^ ? de íerrocarri les . del Norte de Espaila, de Medina del 
-^«Í íei,rocari P= ,r ? V,g0' de Salamanca a la í r o n t e r a portuguesa y otras 
Cl- Trasatlán»i^ ,tranvIas a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del Esta-
tinJ'pUlarea a r „ . L ? t r a s E,nPrcsas de n a v e g a c i ó n nacionales y extranjeras. 
W 6 vapor iSí111!1 por 61 Almirantazgo po r tugués . 
Hisei^éstiéos" Menudos Para fraguas..—AglomerarJos—Cok para usos meta-
^ Pe ídos a la 
Hullera Española. 
^aite^TAND£p) ^pfirfr^5 ^i-.^rites: en MADRID, don Ramón -lopete. Alíon-
Í V s & ia «SocíeriS H 8 ^ ^ ^ 0 8 d& Angel Pér ez y Compañía . -GIJON y AVI-
^fl!lnformes v D Í P ^ I ? ^ 1 6 ^ Esr.año3a».-VALENClA. don Rafael Toral. 
ÍT^vi d'i 'igirse a ias oílcinas de la 
mullera E s p r ^ ü o ! ^ . . ^ A R C E T. O IST ^ 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a f t í a Trasa11ántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d ía 19 junio saldrá, de Santander el vapor 
-A. 1 f on SJ o ZHZII 
Su capitán don Cr stobal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Vcracruz y Puerto Méjico, con iransbordo 
en Veracruz. 1 ' 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRF 1NTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ere gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinació i con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases p ira Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCl l'.NTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a .'1U de jun io , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á do S a n t a n d é r el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al — 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montí video y Rueños Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Rueños Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mal desde el Harle de fspaía al Brasil y Río ie la Plata 
El día 16 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Dueños Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precia do la do tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más infonnos dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAMA—Muelle. :{ü. teléfono numero 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
SerVidló mensual, saliendo de Rarceloria el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz du Tenéü le , Montevideo y Rueños Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Génova el 81, de Darcelona el 25, de Málaga el 28 y 
do Cádiz el 30, pata New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cadaimés. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Rilbao e dia 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada inés, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Si i vir io mensual, saliendo de Barcelona el 10, el I I de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palman, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de l,i Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L.imón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y. carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de indias, .Maracaibo, Coro, Cumaná , Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vígo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Rarcelona cada cuatro 
niiércpleSj o sea 6 de enero, 3 de febrero, ;3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 (íe junio , 21 de jul io , 18 de agosto, 15 dé septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez^ Colomba, Singapoore, l io Uo y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 20 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de dic iembre , ípara Singapoore y d e m á s escalas interme-
dias, á la ida basta Barcelona, prosigifíend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Seivieio. mensual, saliendo de Rarcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casa)llanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenle, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu l a 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
• Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regresó desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
''prvidos por l íneas regulares. 
JPiK'iitíí, mina. 1<> - • - T e l é f o n o ninn. ^ T 1 ^ 
Escritorios públicos^ para mensafes a domicilio* Comisío-
fnes y representaciones* Traspasos de establecimientos ; 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E A N U N C I O S D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
: I ' IMCOIOS Efe-PEOI-A t. /res z = i : 
Producto químicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este alimento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y sájelos a régimen. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depósito en Santander: Droguen'* de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Q / ^ c i l n i l í T c í un pisó amueblado] L a Redacción y Admin i s t rac ión de 
C U ^ l U l l d con Cuarto dé bañó. | E L P U E B L O C A N T A 5 R O se ha í r a s l a -
Sitio c é n t r i c o . - Informa esta Administración. I dado la a calle de S a n José , n ú m e r o 17. 
S> Droguería. ^ Plaza de las Escuelas* ^ | Perfumería* 
M O L I N O C O M P A Ñ I A 
S ' Ortopedia* Sucursal: Wad-Rás^ número 3* Pinturas* ^ 
